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Вплив різних факторів на рівень імунної відповіді є однією із важливих проблем сучасної імунології. Дані відносно впливу групи крові на рівень антитоксичного імунітету в літературі відображені недостатньо та є суперечними. У зв’язку з цим метою нашого дослідження було вивчення динаміки та рівня гуморального імунітету у донорів після імунізації їх стафілококовим анатоксином в залежності від групи крові за системою АВО та від віку. Титр антитоксину визначали методом нейтралізації гемолітичної дії стафілококового анатоксину на еритроцити кролика. 
Достовірно (р<0,05) найвищий титр стафілококового антитоксину відмічався у донорів з ІІІ групою крові. Максимальний титр у донорів з ІІІ-ю групою крові відмічався на 14-ий день, у донорів з ІІ та IV групами - на 30-й день, а у донорів з І групою - на 60-й день від останньої імунізації. Мінімальний титр у донорів з усіма групами крові був відмічений на 180 день. При розподіленні донорів за віковою ознакою на дві групи (молодші та старші за 28 років) спостерігався достовірно вищий титр у донорів, старших за 28 .
Доведено, що оптимальними донорами антистафілококової плазми є донори з ІІІ групою крові, віком старше за 28 років, а оптимальний термін для забору плазми для донорів з усіма групами крові  є період з 14 до 90 дня від останньої імунізації.


